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Türk müziğine yön vermiş baba-oğulun albümleri art arda yayımlanıyor
Selçuk’ların en sevilenleri
.ünir Nurettin 
Selçuk ve Timur 
Selçuk’tın en sevilen 
yapıtlarından oluşan iki 
ayrı albümü yayıma 
hazırlanıyor. Münir 
Nurettin’in albümü, ünlü 
İstanbul Konseri’nin 
kayıtlan. Timur 
Selçuk’un toplaması ise 
parlak kariyerinin 
kilometre taşlan diye 
nitelenebilecek 
yapıtlarından oluşuyor.
ADA Müzik, Münir Nuret­
tin Selçuk ve Timur Selçuk’un 
en sevilen yapıtlarından oluşan 
iki ayrı albümü yayımlamaya 
hazırlanıyor. Birincisi Münir 
Nurettin’in ünlü İstanbul Kon­
seri’nin kayıtlan.
Birkaç yıl önce Raks tarafın­
dan yayımlanan bu albümü şim­
di ADA Müzik, içeriği zengin 
bir kapak kitapçığıyla yeniden 
piyasaya çıkanyor.
İstanbul Konseri adım taşıyan 
albümde Münir Nurettin’in Has­
ret (söz: Niyazi Damla), Rind- 
lerin Ölümü (Yahya Kemal Be- 
yatlı), Körkuyular (Ümit Yaşar 
Oğuzcan), Yeniçeriye Gazel 
(Y.K. Beyatlı), Biraz Kül Biraz 
Duman (Ü. Y. Oğuzcan), Bil­
mem Bu Gönülle Ben (Dr. Nec­
det Atılgan), Sevdiğin Dünyalar 
Kadar (Ü.Y. Oğuzcan), Allı 
Yemeni, Kalamış (B. K. Çağ­
lar), Erdi Bahar (Vecdi Bingöl), 
Endülüste Raks (Y. K. Beyat- 
lı) adlı besteleri yer alıyor.
Timur Selçuk, babasının al 
bümüne şu notu düşmüş: “Yir­
mi birinci yüzyıl: Bilgi çağı... 
Emeğin olmadığı yerde bilgi ol­
maz; ‘ahlak’ olmayan yerde 
‘emek’ de,‘bilgi’ debulunmaz. 
İyiye, güzele yönelen akıl, ah­
laklı akıldır. Avrupa Birliği. İn­
ternet, aktarılacak sanatınız, bi­
liminiz felsefeniz varsa anlam­
lıdır. Yalnızca aktarılan konu­
mundaysanız durum farklıdır. 
Münir Nurettin Selçuk’lar yir- 
mi birinci yüzyılda, bütün insan­
lık için emek, bilgi ve ahlak sim­
gesin”
Timur Selçuk’un toplaması 
ise otuz yılı aşan bir kariyerin
kilometre taşlan diye nitelene­
bilecek yapıtlarından oluşuyor.
Babası gibi oğul Selçuk da 
Türk müziğinin gelişiminde ve 
şekillenmesinde önemli roller 
üstlenmiş bir isim olduğu için 
bu albüm zengin bir belge özel­
liği de taşıyor.
Beyaz Güvercin ve ötesi...
Daha önce de belirtmiştik; 
Timur Selçuk’un müzikal yaşa­
mı Türkiye’nin bir aynası ade­
ta.
İyi bir ortaöğretim aldıktan 
sonra yurtdışına gidiyor. Ora­
daki akımlardan etkilenip aşk 
şarkılan yazıyor ve Ümit Yaşar
Oğuzcan’ın şiirlerine yaptığı 
bestelerle 1970’lerin başında 
Anadolu pop akımının örnek­
leriyle birlikte aranjmanlara al­
ternatif yapıtlar üretiyor.
Sonra Ankara Sanat Tiyatro- 
su’nun müzik yönetmenliğini 
üstleniyor ve sol görüşün mü­
zikteki en sivri temsilcilerin­
den biri oluyor. Tiyatro müzik­
leri yazıyor, öğrenci yetiştiri­
yor, İstanbul Oda Orkestrası’m 
kurarak deneylere girişiyor.
80’lerde, arabeske teslim ol­
muş diğer türler üzerine kafa yo­
ruyor ve çıkışlar arıyor. Bu ara­
da 1989’da Eurovision’da Bana 
Bana adlı parçasıyla Türkiye’yi
temsil ediyor ama o da kötü bir 
neticeyle ülkeye dönüyor...
90’larda ise Timur Selçuk, 
babasının klasiklerini, çokses­
li, evrensel tatlarda yorumla­
yarak yoluna devam etti...
Usta’nın albümü için 21 par­
ça seçilmiş. ADA M üzik’ten 
verilen bilgiye göre gelecek ay 
ortalarında çıkması planlanan 
albüme bu parçaların hepsinin 
girme olasılığı var. Sıkışılırsa en 
fazla bir iki tanesi liste dışı ka­
labilirmiş. İşte parçalar: Ayn- 
lanlar İçin (Ümit Yaşar Oğuz­
can), Beni Köy Kuyularda 
(Ü. Y. Oğuzcan), Beyaz Güver­
cin (Ü. Y. Oğuzcan), Bugün Ya­
rın ve Daima (Ü. Y. Oğuzcan), 
Dönek Türküsü (Çiğdem Ta- 
lu), Ekonomi Bilmecesi (Yılmaz 
Onay), Halet Rezaki’nin Şarkı­
sı (Oktay Arayıcı), Hürriyete 
Doğru (Orhan Veli), tspanyol 
Meyhanesi (Ü. Y. Oğuzcan), 
Karasevda (Erdem Buri), Ka- 
rantinalı Despina (Attila İlhan), 
Köylü Kızı (Timur Selçuk), Pi­
reli Şarkı (Orhan Veli), SenNer- 
desin (Faruk Nafiz Çamlıbcl), 
Sevmek Delilik (Ü. Y. Oğuz­
can), Yaşayamam Sensiz (Ü. Y. 
Oğuzcan), Bana Bana (Timur 
Selçuk), Bir Resimde Sen (Ü. 
Y. Oğuzcan), Güneşin Sofra­
sında (Nâzım Hikmet).
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